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１．収録対象 
この目録は、本学図書館所蔵の西川正雄文庫（和図書 7,171 冊、和雑誌 75 タイトル
895 冊、洋図書 6,205 冊、洋雑誌 99 タイトル 968 冊）のうち、利用可能な和図書 7,136






Ⅰ：【和書】図書編前半…文献番号 000001～003656（分類番号 000～313） 
Ⅱ：【和書】図書編後半…文献番号 003657～006257（分類番号 314～999）、 
雑誌編 
索引編…タイトル順索引、著者名順索引 
Ⅲ：【洋書】図書編前半…文献番号 000001～003186（分類番号 000～309） 


























   図書タイトル順索引、図書著者名順索引、雑誌タイトル順索引、をそれぞれ巻末に
付した。索引の配列は、アルファベット、五十音、数字、その他（é や ö 等の発音区別
符号が付いている字や、æ や ß 等の合字、およびキリル文字）の順とした。 
 
７．資料の検索 










書名／著者名  Bemerkungen zu Willy Brandt / 
Daniela Münkel 
出版地：出版者 ，出版年  Berlin : Vorwärts Buch , c2005 
頁数：挿図；大きさ  253 p. : ill. ; 23 cm 
















書名／著者名  History of the World War / Frank H. 
Simonds 
出版地：出版者 ，出版年  Garden City, N.Y. : Published for the 
Review of Reviews Co. by Doubleday, 
Page , c1917-c1920 
頁数：挿図；大きさ  5 v. : ill., ports., maps (part col.) ; 26 cm
所蔵事項
（巻号表示／分類番号／著者記号 登録番号）
 v. 1  /230.7/Si6/1 20574706 
v. 2  /230.7/Si6/2 20574707 
v. 3  /230.7/Si6/3 20574708 
v. 4  /230.7/Si6/4 20574709 
v. 5  /230.7/Si6/5 20574710 







誌名／責任表示（団体名等）  Utopie kreativ. 
巻次・年月次  1990, Heft 3 (Nov. 1990)- 
    出版地：出版者 ，出版年  Berlin : Dietz Verlag Berlin , 1990- 
変遷注記  継続前誌:Utopie konkret. 
所蔵事項                 ＊ 所蔵巻次  113,162 
                    ＊＊ 所蔵年次  2000-2004 
請求記号（区画記号／分類番号／著者記号）  Z/309/U96 
＊ 所蔵巻号は所蔵している巻号である。 
＊＊ 所蔵年次は所蔵している巻の最古と最新の年次である。 
